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Создание информационно-управляющей системы (ИУС) для высшей 
школы Украины уже многие годы остается актуальной [1]. Ученые решают 
проблему создания такой системы на основе разработки специальных техни-
ческих, программных средств и информационных технологий. В Харьковс-
кой национальной академии городского хозяйства научно обоснована возмо-
жность создания системы управления высшей школой на основе геоинфор-
мационных технологий [2, 3]. Разработаны концептуальные и принципиаль-
ные положения создания ГИС управления на примере системы высшего об-
разования г. Харькова, а также предложены задачи, которые могут решаться 
с использованием геоинформационных технологий.  
Анализ полученных результатов показывает, что слабым местом в соз-
дании информационно-управляющей системы высшей школы является ре-
шение задач сбора, обработки и обобщения разнородной информации о выс-
ших учебных заведениях, в том числе и пространственно-временных харак-
теристиках функционирования отдельных высших учебных заведений. 
Именно эти задачи необходимо решить в первую очередь, так как их автома-
тизация связана с трудоемкими, рутинными процессами. Предполагается ра-
зработать специальные комбинированные модели данных, которые бы удов-
летворяли современным требованиям проектирования распределенных баз 
данных и знаний. Такие базы данных должны обеспечивать формирование, 
как известных моделей данных – реляционной, сетевой или иерархической, 
так и модели геоданных в виде соответствующих географических карт раз-
личных масштабов и специальных символов, отражающих специфику выс-
ших учебных заведений.  
На наш взгляд, необходимо разработать специальные алгоритмы обоб-
щения, которые позволяли бы в компактном виде представлять информацию 
и формировать к ней соответствующие комментарии. 
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